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ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal Officers
OF THE TOWN OF
St. Albans, Maine
FOR THE YEAR OF
1923 -  1924

ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of St. Albans, Maine
FOR THE YEAR
1923-1924
W h i t e  & H o r n e  C o .
P R I N T E R S  
H A L L O W E L L ,  - M A IN E

Tow n Warrant
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To George A. Libby, Constable, Town of St. Albans,
Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of the Town 
of St. Albans qualified to vote in town affairs to meet 
in the Town Hall in said town, on the tenth day of March, 
A. D. 1924, a t ten o’clock in the forenoon, to act on the 
following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside a t said 
meeting.
Art. 2—To choose a Town Clerk.
Art. 3—To hear reports of Town Officers and act 
thereon.
Art. 4—To choose three or more Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor.
Art. 5—To choose a Town Treasurer.
Art. 6—To choose a Collector of Taxes, and see what 
method the town will adopt for the collection of the same.
Art. 7—To choose a Superintending School Committee.
Art. 8—To choose a Road Commissioner.
Art. 9—To choose all other necessary Town Officers.
Art. 10—To see what sum of money the town will vote 
to raise for elementary and secondary schools, including 
teachers’ wages and board, fuel, jan itors’ service, con­
veyance, tuition, and board of pupils, tex t books, refer­
ence books and school supplies for desk or laboratory use.
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Art. 11—To see what sum of money the town will vote 
to raise for the repairs to school buildings.
Art. 12—To see if the town will vote to authorize the 
School Committee to employ a school physician, and raise 
money for same.
Art. 13—To see what sum of money the town will vote 
to raise to repair and build roads in summer.
Art. 14—To see what sum of money the town will vote 
to raise to take care of winter roads.
Art. 15—To see what sum of money the town will vote 
to raise for bridges.
Art. 16—To see what sum of money the town will vote 
to raise for board fences.
Art. 17—To see what sum of money the town will vote 
to raise under Chapter 84, Section 11 of the P. L. of 1911, 
relating to trees and shrubs.
Art. 18—To see what sum of money the town will vote 
to raise for patrol maintenance for the ensuing year.
Art. 19—To see what sum of money the town will vote 
to raise for board fences.
Art. 20—To see if the town will vote “Yes” or “No” 
on the question of appropriating and raising money nec­
essary to entitle the town to “State Aid,” as provided in 
Chapter 25, Section 19, of the R. S. of 1916.
Art. 21—To see if the town will appropriate and raise 
the sum of $533.00, for the improvement of the section 
of the State Aid road, as outlined in the report of the 
State Highway Commission in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges, the above being the maximum amount which the 
town is allowed to raise under the provisions of Chapter 
25, Section 18 of the R. S. of 1916.
Art. 22—To see what sum of money the town will vote 
to raise for town charges and town poor.
Art. 23—To see what sum of money the town will raise 
for memorial services.
Art. 24—To see what sum of money the town will vote 
to raise for electric lights.
Art. 25—To see it me town will vote to authorize the 
Selectmen to hire such sum or sums of money as may be 
necessary for current expenses during the ensuing year, 
in anticipation of taxes.
Art. 26—To see if the town will authorize the School 
Committee to contract for tuition of scholars of standard 
grade, as provided in Section 84, Chapter 16 of the P. L. 
of 1915.
Art. 27—To see if the town will vote to raise $61.40, 
the amount necessary to pay interest on school fund 
orders.
Art. 28—To see if the town will vote to raise money 
to pay overdrafts as shown in town report.
Art. 29—To see if the town will vote to raise money 
to buy a Ford truck.
Art. 30—To see if the town will vote to raise $200.00 
(same to be used together with any moneys that may be 
paid to the town as cemetery trust funds) to buy a bond 
as required by law.
Art. 31—To see if the town will vote to accept the sum 
of $200.00 from the estate of Rebecca B. Martin, for the 
perpetual care of the Isaac Osborne and George W. Mar­
tin lots in the village cemetery.
Art. 32—To see if the town will vote to accept the sum 
of $100.00 from Cora B. Lincoln, for the perpetual care 
of the Benjamin Ireland lot in the village cemetery.
Art. 83—To see if the town will vote to pay Mrs. 
Martha Boynton the sum of $10.00, amount spent by her 
in building driveway.
Art. 34. To see what sum of money the town will vote 
to raise to pay School Superintendent’s salary.
Ai’t. 35—To see if the town will vote to discontinue the 
road from Peakes’ Corner to Ripley town line.
Art. 36—To see if the town will vote to pay the School 
Committee for services rendered.
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Art. 37—To see if the town will vote to raise money 
to build new out-buildings, and remodel the Hopkins 
school, or act on anything relating thereto.
Art. 38—To see if the town will vote to raise money 
and if so how much, to repair the Grover buildings.
Art. 39—To see if the town will vote to raise $200.00 
to repair the Moose Pond road, or act on anything relating 
thereto.
Art. 40—To see if the town will vote to raise $100.00 
to repair the road from F. Bryant’s to H. Weymouth’s.
Art. 41—To see if the town will vote to install addi­
tional street lights in the village.
Art. 42—To see if the town will vote to authorize the 
School Committee to open the Lang school, and raise 
money to equip it.
Art. 43—To see if the town will vote to raise the sum 
of $10.00 for each school, to be used in connection with 
school improvement fund.
Art. 44—To act on any other matter not relating to 
the raising of money, that may legally come before any 
town meeting.
The Selectmen will be in session at the Town Hall at 
8 o’clock A. M. on the day of said meeting, for the pur­
pose of revising and correcting the list of voters.
Given under our hands this 28th day of February, 
A. D. 1924.
FREEMAN MILLS,
A. P. BIGELOW,
M. H. MARTIN,
Selectmen of St. Albans.
Report of Selectmen
The Selectmen of the town of St. Albans respectfully 
submit their report for the year 1923-24.
Value Real Estate, Resident $310,090.00 
Value Real Estate, Non-Resi­
dent ......................................  54,815.00
Value Personal Estate, Resi­
dent ......................................  $96,255.00
Value Personal Estate, Non­
Resident ..............................  5,225.00
Amount exem pted.................. $6,050.00
Number of Polls, 267 @ $3.00.
Number of Polls not taxed, 22.
Rate of taxation, .042.
APPROPRIATIONS
$364,905.00
101,480.00
$466,385.00
Support of common schools. . . .  
Tuition of scholars out of town 
Repairs and supplies for schools
Text books for schools..............
Interest on school fund order. . 
School improvement f u n d ........
$4,500.00
350.00
350.00
175.00 
61.40 
90.00
School physician ............................  50.00
Repairs to Five Corners school. .. 200.00
 =  $5,776.40
Summer ro a d s ................................ $2,500.00
Winter ro a d s .................................. 2,000.00
B ridges............................................ 100.00
Board fences .................................. 200.00
State Aid maintenance (patrol).. 550.00
--------------- 5,350.00
State Aid construction..................  665.00
Town charges and town poor ac­
counts ..........................................  $1,500.00
Memorial services..........................  50.00
Street lights ..................................  130.00
Fencing Raymond cemetery  50.00
Fencing Lyford cemetery..............  75.00
For building tool shed.................... 300.00
Purchase of Ford truck .................. 550.00
Pump for town hall...................... 100.00
For overdrawn accounts................ 444.31
--------------- 3,199.31
State tax ........................................ 3,635.97
County t a x ......................................  851.40
Overlay in assessing......................  912.41
Supplementary t a x ........................ 90.40
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$20,480.89
TOWN CHARGES AND TOWN POOR ACCOUNTS
Dr.
To amount appropriated................  $1,500.00
Amount appropriated, Memorial
services........................................ 50.00
Amount appropriated, street lights 130.00 
Amount appropriated for fencing
Raymond cem etery ...................  50.00
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Amount appropriated for fencing
Lyford cem etery........................  75.
Amount appropriated for building
tool shed .................................... 300.
Amount appropriated for purchase
of Ford tru c k .............................. 550.
Amount appropriated for pump for
town hall .................................... 100.
Amount appropriated for school
physician.....................................  50.
Overlay in assessing .................... 912.
Supplemental tax ..........................  90.
From State Treasurer, soldiers’
pensions ...................................... 84
From State Treasurer, damage to
domestic animals ......................  15
From C. J. Worthen, auctioneer’s
license.......................................... 5
From N. W. Richards, for the per­
petual care of the Richards-Don-
dero lot ...................................... 100
From State Treasurer, burial of
soldiers ........................................ 200
From State Treasurer, support of
paupers .......................................  301
From Parmelia P. Dearborn, for 
the perpetual care of Dearborn
l o t .................................................  100
From Mrs. L. L. Hartwell, for the
support of F. Butler................  220
From Crocker Cemetery Associa­
tion .............................................. 1,010
From State Treasurer, for support
of paupers .................................. 319
From U. S. Government, interest
on Crocker Cemetery bond  21
From State Treasurer, railroad
and telegraph t a x ......................  108.06
From Cora B. Lincoln, for the per­
petual care of Benjamin Ireland
lot ................................................  100.00
From town of Exeter, for support
of child of Hilda Curtis..............  15.00
From town of Hartland, for sup­
port and burial of W. S. Osborne 309.66
From Chas. L. Patten, for use of
town hall .......................................... 25.00
From Lionel Parker, for rent of
schoolhouse.................................  15.00
From J. F. Butler, for support of
F. B u tle r.................................... 282.00
Charged to State Aid and Third 
Class Highway Accounts, for
use of t r u c k ............................  100.00
From Pittsfield National Bank. .. 2,000.00
From State Treasurer, dog license 
re fu n d ................................................ 57.76
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Unexpended balance from 1922-23
TOWN CHARGES ACCOUNT 
Cr.
Order No.
5 J. J. McVety, M. D., record­
ing births and deaths...  . $3.25
9 Thos. W. Burr Printing Co.,
stationery .............   4.85
10 F. Mills, expenses to Au­
gusta and Brunswick on
J. F. Butler m atter  14.98
12 Loring, Short & Harmon,
town books ..................  19.44
ANNUAL REPORTS
Fairfield Publishing Co., town
reports ...............................
Hartland & St. Albans Tele­
phone Co. (1922)..............
White & Horne Co., station­
ery ......................................
H. B. Clifford, services as 
school superintendent . . . .  
Chas. L. Patten, wood town
h a l l .....................................
H. J. Hilton, truck body. . . . 
M. H. Martin, Ford truck. . 
Joseph Patten, horse hire. . 
H. M. Foss, constable fees. . 
George H. Cole, repairs to
church ...............................
Loring, Short & Harmon,
town books........................
Boston Regalia Co., flags for
Memorial day ..................
M. H. Martin, expense Me­
morial d a y ........................
Chas. E. Mower, building tool
s h e d ...................................
S. W. Greene Est., paint for
church ...............................
S. W. Greene Est., supplies
for town h a l l ....................
C. C. Hanson, services as
health officer ....................
C. C. Hanson, services as fire
warden ..............................
Fred Lucas, care of Watson
cemetery ...........................
Fred Lucas, services as au­
ditor ..................................
264 Stanley Hanson, watering,
tub .....................................  5.00
265 E. G. Crocker, care of Crock­
er cemetery ......................  5.00
266 S. R. Mower, land for Crock­
er cemetery . .'..................  50.00
267 E. N. Grant, care of Maloon
cemetery ...........................  10.00
268 James S. Martin, care of Vil­
lage cemetery lots  24.50
269 E. M. Raymond, fence for
Lang cem etery.................  50.00
270 Hartland & St. Albans Tel.
Co. (1923) ........................  13.30
271 T. A. Anderson, making affi­
davit of Mabel Gingras. . .  3.00
272 G. D. Pennell, express on bal­
lots .....................................  .50
273 Loring, Short & Harmon,
blanks ................................ .60
278 C. F. Wilbur, assisting as­
sessors ...............................  3.00
284 F. J. Hersey, ballot c lerk ... 9.00
285 E. L. Baird, ballot clerk. . . .  9.00
286 T. W. Burr Printing Co., sta­
tionery ...............................  3.95
288 Parks Bros. Ins. Co., insur­
ance on town hall..............  112.50
289 Sidney F. Jones, insurance
on town h a l l ......................  112.50
291 Loring, Short & Harmon,
book for town clerk  8.50
292 E. M. Thorne, services on
school com m ittee.............  10.00
293 G. C. Waterman, pump for
town hall ..........................  111.01
294 Newell White, dog licenses. . 1.15 .
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Parks Bros. Insurance Co., 
insurance on village school-
house .................................
C. A. Moulton, M. D., school
physician...........................
C. A. Moulton, M. D., record­
ing births and deaths. . . .
F. Mills, expenses assessors’
convention ........................
M. H. Martin, expenses as­
sessors’ convention..........
A. P. Bigelow, expenses on 
Given matter, Greenville, 
and assessors’ convention
F. Mills, expense at Portland 
on J. F. Butler hearing. .. 
J. H. Haley, services and cash 
paid on J. F. Butler case
F. Mills, use of automobile. . 
A. P. Bigelow, services as
selectman ..........................
F. Mills, services as select­
man ....................................
Erma Merrow, services on 
school committee (1922). . 
Erma Merrow, services on 
school committee (1923).. 
W. 0. Hilton, care Village
cem etery ...........................
W. 0. Hilton, services as
M oderator.........................
W. 0. Hilton, services on
Scott Osborne case ..........
Gerry L. Brooks, services 
and cash paid on J. F. 
Butler case .............
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359
3(50
361
363
369
370
371
372
373
387
390
391
392
393
395
396
57
M. H. Martin, services as
selectman ..........................
W. H. Carson, attendance
officer.................... . ...........
W. H. Carson, watering tub 
W. H. Carson, services on
school com m ittee.............
Central Maine Power Co.,
street l ig h ts ......................
Central Maine Power Co., 
repairs to street lights. . .  
G. A. Libby, . discount on
taxes ..................................
G. A. Libby, tax abatements
H. B. Clifford, salary as
school superintendent . . . .
Earl E. Robertson, watering
tub .....................................
George A. Libby, expenses to 
Portland on J. F. Butler
m a t te r ...............................
George A. Libby, postage, 
constable fees, posting and 
copying warrants, etc. . . .  
George A. Libby, services as
town clerk ........................
George A. Libby, services as
town treasurer ................
George A. Libby, services as
tax collector......................
George A. Libby, interest on
loans ..................................
G. A. Libby, for one $1000.00 
government bond ............
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TOWN POOR ACCOUNT 
Cr.
Order No.
1 George F. Foss, attendance
of F. B u tle r ......................  $70.00
2 J. J. McVety, M. D., medical
attendance to Mrs. A. Vec-
neire .................................. 110.00
3 Plummer Memorial Hospital,
expenses of Mrs. Anthony 
Vecneire .................................   98.50
4 J. J. McVety, M. D., medical
attendance to P. P. Vec­
neire ...................................  11.50
6 S. W. Greene, supplies to P.
P. Vecneire.............................  70.16
8 Plummer Memorial Hospital,
expenses of Ruth Given.. 132.50 
11 O. R. Emerson, M. D., medi­
cal attendance, Ruth Given 85.00 
14 Pattangall & Locke, services
on Luce c a s e ....................  150.00
16 H. M. Nutter, board of F.
Butler ................................ 45.00
42 Mrs. Myra Frost, care of W.
S. Osborne ........................ 40.00
46 Mrs. Myra Frost, care of W.
S. Osborne ........................  35.68
47 S. W. Greene, supplies to P.
P. Vecneire ...........   76.34
48 J. J. McVety, M. D., attend­
ance P. P. Vecneire  6.00
49 S. W. Greene, supplies to W.
S. Osborne ........................  47.28
50 V. H. Bragg, supplies to W.
S. Osborne ........................  6.30
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G. A. Libby, supplies to W.
S. Osborne ........................  10.40
A. R. Burton & Son, funeral
expenses W. S. Osborne. . 104.00
C. A. Moulton, medical a t­
tendance to W. S. Osborne 38.80
W. O. Hilton, funeral ex­
penses of W. S. Osborne.. 5.00
John P. Parker, supplies to
W. S. O sborne.........  17.30
E. N. Grant, digging grave,
W. S. O sborne.........  5.00
Mrs. Della Giles, care of
Hilda C u rtis .............  15.00
F. Mills, wood for F. Butler 5.00
H. M. Nutter, board of F.
Butler ................................  71.50
S. W. Greene, supplies to F.
Butler ................................ 8.11
G. A. Libby, interest on Luce
case .................................... 9.75
G. A.- Libby, settlement of
Luce c a s e ..........................  517.42
Pattangall & Locke, services,
Luce c a s e ..........................  141.00
S. W. Greene, supplies to P.
P. Vecneire ......................  69.13
Plummer Memorial Hospital, 
expenses of Louise Vec­
neire .................................. 46.00
J. J. McVety, operation, Lou­
ise V ecneire \  . 68.00
S. W. Greene Est., supplies
to F. Butler ......................  19.03
Clyde Knowles, board F.
Butler ................................  30.00
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76 S. W. Greene Est., supplies 
F. Butler ..........................
78 A. P. Bigelow, cash on Luce
case ....................................
79 A. P. Bigelow, cash to F.
Butler ................................
83 S. W. Greene Est., supplies 
to P. P. Vecneire..............
85 A. R. Burton & Son, laundry
F. Butler .........................
86 Margaret King, board F.
Butler ................................
88 G. A. Libby, cash to F. But­
ler .......................................
95 H. M. Nutter, supplies to F. 
Butler ................................
114 M. H. Martin, expenses F.
Butler ................................
115 H. M. Foss, hauling wood, F.
Butler ................................
247 Town of Hartland, supplies
to John Luce and hospital 
expenses to Jan. 24, 1924
248 Mrs. Rose Robertson, board
of F. B u tle r ......................
279 Town of Corinna, expenses
of Chas. Thompson..........
280 M. H. Martin, expense F.
Butler ................................
281 Margaret King, board of F.
Butler ................................
282 Robert Fisher, board of F.
Butler ................................
302 W. H. Cornforth, services 
Luce c a s e ..........................
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303 State Treasurer, support of
Carroll E l l is ...................... 156.00
327 C. A. Moulton, M. D., attend­
ance F. B u tle r .................. 31.00
331 M. H. Martin, cash and ex­
pense F. B u tle r ................ 4.30
374 George Hunt, wood to Getch-
ell fa m ily .......................... 8.50
388 Mrs. Rose Robertson, board
of F. B u tle r ...................... 20.00
394 George A. Libby, board of
Carrie Smart .................... 80.00
--------------- 3,074.92
. $8,180.48
Amount unexpended 1923-4.. 2,678.19
$10,858.67
SCHOOL ACCOUNT 
Dr.
To amount appropriated................ $4,500.00
Amount appropriated, high school 350.00
Interest on school fund order. . . .  61.40
Amount received from State   2,763.72
--------------- $7,675.12
Amount unexpended 1922-3..........  384.47
Amount overdrawn 1923-4............  281.18
$8,340.77
Cr.
Teachers
Order No.
39 Mrs. William Cain ..............  $20.00
96 Lilian Spencer......................  247.00
97 Madeline Wyman ............... 247
98 Bernice Heald .   247
99 Eimily W entw orth ..............  247
100 Thena L en fe s t..................... 285
101 Edith D y e r..........................  266
102 Irene Libby ......................... 247
103 Alice E llio tt ......................... 247
104 Mrs. William Cain...............  32
105 Elsie E m ery ........................  247
106 Vertine Ellis ....................... 247
107 Edna Lenfest.......................  247
108 Erma Johnson ..................... 195
109 Villa P e rk in s ....................... 247
110 Irene Libby ......................... 228
111 Theresa L aw rie ................... 180
112 Harriet Ham .......................  227
113 Alice E llio tt .........................  247
173 Town of Hartland .........  24
174 Town of Hartland .........  31
175 Irene Libby .........................  133
176 Ada McCrillis.......................  135
177 Alice E llio tt .........................  114
178 Edna Lenfest.......................  114
179 Theresa L aw rie ................... 105
180 Vertine Ellis ......................  152
254 Town of Palmyra.............  45
255 Town of Palmyra.............  68
320 Villa P e rk in s .......................  114
321 Vertine Ellis ....................... 209
322 Harriet Ham ......................... 105
323 Erma Johnson ....................   90
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Fuel for Schools
Order No.
28 J. L. Nichols ........................  $5
222 E. O. Hopkins ......................  40
223 Hartland Crating Co............  5
224 Frank A. Varney  .............  * 20
225 R. W. Philbrick . . ........  36
226 Robert L. B u k e r...............  16
227 Frank A. V a rn ey ............  80
228 Irene Libby ......................... 2
229 Harold B ishop ..................... 8
230 E. E. B ad g er....................... 50
231 Shirley N u tte r ....................  5
232 E. N. G ra n t ......................... 3
233 N. M. Field ........................... 2
234 E. M. Thorne ....................... 56
235 Irene Libby ......................... 4
297 Frank E. Buker ..............  24
318 Frank A. Varney ............  23
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Conveyance
Order No.
125 Chester Farrar ...................  $35
126 Elmer F. Spooner...............  15.
127 Carrie C ole..........................  97
128 Joseph Vecneire .................  50.
129 Frank Bryant .....................  97.
130 Elmer F. Spooner...............  52.
131 Frank Bryant .....................  50.
132 E. M. Raym ond...................  36.
133 Bernard Weymouth ...........  3.
134 Frank Bryant .....................  73.
135 Abner Brooks .....................  15.
136 Joseph Vecneire .................  25.
137 Elmer F. Spooner...............  30.
182 E. J. Thompson ................. 100.
183 Carrie C ole ...........................  45.
184 Frank Bryant .....................  45.
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185 Joseph Vecneire
186 Elmer F. Spooner 
325 E. J. Thompson
Janitors
Order No.
187 Harriet Ham .....................
188 Irene Libby ........................
189 George Linnell, J r ...............
190 Lillian Spencer ..................
191 Theresa L aw rie .................
192 Chapman Goodwin ............
193 Ray Martin ........................
194 Percy Goodwin ..................
195 Erma Merrow ....................
196 George Bowman ................
197 George Linnell, J r ...............
198 Harry P easley ....................
199 Ida A b b o tt..........................
200 Emily W entw orth..............
201 Bernice Heald ....................
202 Vertine Ellis ......................
203 Madeline W ym an...............
204 Harry P easley ....................
205 Irene Libby ........................
206 Vertine Ellis ....................
207 George Bowman ................
208 Alice E llio tt ........................
209 Vertine E llis .......................
210 Harry P easley ....................
211 Erma Johnson ....................
212 Harriet Ham ......................
213 Alice E llio tt ........................
214 Elnora Springer ................
257 Mrs. Lizzie C arson ............
258 Thena L en fes t....................
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259 W. H. Carson ....................... 4.00
260 G. F. Neal ..................   4.00
261 Wilbur Leavitte ..................  1.05
262 Jennie Cooley........................  4.00
305 Theresa L aw rie ....................  3.50
306 Elnora Springer ................... 3.00
307 Villa Perkins ........................  6.50 '
308 Vertine Ellis ........................  3.50
309 Ada McCrillis ......................  3.00
310 Villa Perkins ........................  3.00
311 Ralph Hilton ........................  3.00
312 Irene Libby ..........................  6.00
--------------- 228.85
High School
Order No.
172 Maine Central Institute  $145.00
252 Corinna A cadem y................  160.00
253 Town of D ex ter....................  50.00
319 Hartland A cadem y..............  788.33
--------------   1,143.33
$8,340.77
TEXT BOOKS ACCOUNT 
Dr.
To amount appropriated................  $175.00
--------------------$175.00
To amount unexpended 1923....... .91
To amount overdrawn 1924......... 23.90
$199.81
$8.04
81.05
Cr.
Order No.
119 Arlo Publishing Co. .. . 
162 Ginn & Co......................
163 Ginn & Co.............................. 30.06
164 Silver, Burdette Co..  6.53
165 Silver, Burdette Co.. 21.87
166 Benj. H. Sanborn Co.. 11.84
167 Benj. H. Sanborn Co.. 3.53
168 E. E. Babb & Co...................  3.94
169 Little, Brown & Co.. 14.61
170 World Book Co...................  3.99
171 Houghton, Mifflin Co.. 12.10
301 Benj. H. Sanborn & Co  2.25
•   $199.81
SCHOOL REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT
Dr.
To amount appropriated ..............  $350.00
To amount appropriated for Five
Corners s h e d ..............................  200.00
--------------- $550.00
To amount overdrawn 1923-24.... 135.70
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$685.70
Cr.
Repairs
Order No.
116 Earl E. B ad g er..................... $85.45
117 W. H. Carson ....................... 160.80
120 C. C. Waterman ................... 20.10
121 W. G. Cooley........................  3.50
122 R. L. B u k e r..........................  7.50
123 Chas. L. P a t te n ....................  2.00
124 A. B. D eering ......................  2.00
215 Eldridge Bros. Co.................. 24.40
216 F. L. Griffith ........................  25.00
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217 Wood & Bishop Co..............  1
218 C. C. Waterman ...................  1
219 E. 0. Hopkins .......................  5
220 W. H. Carson .....................  7
221 A. H. M oore......................... 3
263 Clem Goodwin.....................  9
274 W. H. Carson .....................  39
275 S. L. Fellows ........................  13
276 S. L. Fellows ........................  2
277 A. H. M oore.........................  26
298 F. E. B u k e r.........................  5
299 S. W. Greene E st................  12
315 Alfred Hilton ..................... 3
316 Walter E. Tobie ................. 6
324 E. J. Thom pson...................  3
Supplies
Order No.
36 Alice E llio tt ......................... $3
89 Hartland Print Shop . . . . . .  4
90 J. L. Hammett Co................ 4
91 J. L. Hammett Co................  7
92 Loring, Short & Harmon. . .  2
93 H. B. Clifford ..................... 13
94 A. N. Palmer & Co.............. 2
143 A. N. Palmer & Co............  2
144 H. E. Randlett ................... 3
145 L. W. Gerrish ..................... 2
146 A. R. Burton & Son............. 13
147 A. L. Merrow ..................... 3
148 Ryan & B u k e r ..................... 9
149 J. L. Hammett Co................ 4
150 E. E. Babb & Co.................. 2
151 Starkey & T o n e r................. 49
152 Starkey & T o n e r................. 31
153 A. R. Burton & Son............ 1.34
154 E. E. Babb & Co................. 3.73
249 H. B. Clifford ....................  10.67
256 H. B. Clifford ....................  6.63
300 Denoyer, Geppert Co.............  30.60
313 C. C. Waterman ................ 1.90
314 H. E. Parkman ..................  1.90
--------------- 217.49
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$685.70
SCHOOL IMPROVEMENT ACCOUNT 
Dr.
To amount appropriated................  $90.00
To amount from H. B. Clifford. . .  43.65
--------------- $133.65
To amount unexpended 1922-3... 25.45
$159.10
Cr.
Order No.
118 Ada L. Fuller ......................  $20.25
158 E. M. T horne  .............  4.00
159 F. L. Griffith .......................  4.00
160 J. L. Hammett Co...............  1.70
161 Starkey & Toner ................  49.50
317 J. L. Hammett Co................ 5.55.
--------------- $85.00
Amount unexpended 1923-4..........  74.10
$159.10
HIGHWAY ACCOUNT 
Dr.
To amount appropriated for sum­
mer ro a d s ............................... . .  $2,500.00
Amount appropriated for winter
roads ............................................ 2,000.00
Amount appropriated for bridges 100.00
Amount appropriated for board
fences .......................................... 200.00
Amount appropriated for patrol. . 550.00
Amount from State Aid appropri­
ation ............................................  132.00
Amount from State for use of
town t r u c k ..................  8.00
Amount from H. F. Walker, dam­
age to h ighw ay ..........  15.00
Amount from State for work on
State Aid h ighw ay....  106.80
--------------- $5,611.80
Amount overdrawn 1923-4............  1,502.76
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$7,114.56
Cr.
By amount overdrawn, highway
account 1922-3 ..........................  $1,286.30
Amount overdrawn, State Aid
highway 1922-3 ........................  21.78
Amount overdrawn, third class
highway 1922-3 ..........................  1.02
--------------- $1,309.10
Order No.
45 H. J. Hilton. .........................  $118.95
80 S. W. Greene E st............  136.74
82 S. W. Greene Est............  6.28
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84 S. W. Greene Est....  2
140 G. A. Libby, road commis­
sioner’s orders, summer 
roads .................................. 2,346
141 G. A. Libby, road commis­
sioner’s orders, bridges . . 334
142 G. A. Libby, road commis­
sioner’s orders, bushes and
fences ................................ 217
157 C. C. Hanson, (scraper). . . .  7
181 Percy B a in e ...........  72
236 H. E. Parkman ...................  3
237 A. R. Burton & Son.............. 8
238 H. B. Fisher .......................  52
244 A. F. Hurd (bridges)  5
245 W. H. Watson (bridges). . . .  12
246 H. E. Randlett (bridges). . .  22
283 H. E. H enderson.................. 14
287 Evan Russell .......................  24
290 J. N. N ichols.......................  6
296 William Chambers ...... 5
304 F. E. Buker .........................  10
333 M. H. M artin .......................  4
339 S. H. B ra g g .......................... 6
340 G. A. L ib b y .........................  2
341 Fred F in so n ...........  6
351 Alton Merrow.. .....................  9
356 W. O. Hilton .......................  6
368 P. E. M ower...........  4
375 G. C. W eym outh.................  6
376 G. A. Libby (patrol) .........  492
378 M. T. Bubar .......................  31
379 A. E. T ra c y ...........  23
380 W. E. Hume .......................  1,
381 Merle Johnson.......  7
385 Joseph L eV assar.................  3,
389 Lionel Parker (bushes). . . .  5,
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Winter Roads
Order No.
7 Calvin B ra ley .......................  $63
15 S. S. Hunt ............................ 13
17 E. Q. E m ery .......................... 3
19 Donald E. B rooks...............  1
20 Herbert R a fu se ...................  3
21 J. N. N ichols.......................  4
22 Herman Nichols .................  6
23 H. E. Varney .....................  11
24 Eldon Wilkins .....................  56
25 E. J. Thom pson...................  18
26 Norris T u rn e r .....................  1
27 J. L. Nichols .........................  2
29 J. D. C lukey........................... 13
30 H. E. V arney .......................  7
31 Corey Bubar .......................  14
32 Gordon N elson.....................  51
33 F. H. Bishop .......................  16
34 Ralph Sam pson...................  14
39 Hiram Kimball ...................  3
40 Greene & Condon ...............  34
138 G. A. Libby, road commis­
sioner’s o rd e rs ..................  1,184
239 Fred Lucas .........................  13
240 H. E. V arn ey .......................  2
241 G. W. E m e ry .......................  34
242 0. E. C ole.............................  17
243 F. W. Seekins .....................  14
342 Alfred Hilton .....................  12
343 C. S. Hilton .........................  2
344 F. A. V arn ey .......................  19
345 Alton Hilton .......................  5
346 Fred F in so n .........................  3
347 N. W. R ichards...................  7
348 E. L. H a r r is .........................  21
349 E. F. Spooner.....................  15.00
350 Alton Merrow .....................  8.96
362 W. H. C arson .......................  4.11
364 A. P. L ew is .........................  37.93
365 S. S. Hunt ...........................  4.69
366 B. I. M iller...........................  10.38
367 B. I. M iller...........................  4.86
382 W. A. R ediker.....................  6.39
383 U. S. Parker .......................  1.50
384 H. E. V arn ey .......................  3.36
386 Joseph L eV assar.................  4.65
--------------- 1,788.07
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$7,114.56
STATE AID AND THIRD CLASS ROADS
Dr.
To amount from appropriation. . .  $533.00
Amount from State Treasurer,
State Aid h ighw ay.........................  708.89
Amount from State Treasurer,
third class highway ....................... 873.09
--------------- $2,114.98
Amount overdrawn 1923-4............  1.23
$2,116.21
Cr.
Order No.
139 G. A. Libby, road commis­
sioner’s o rd e rs ..................  $1,989.16
377 G. A. Libby, state super­
vision .................................  27.05
Use of town truck................  100.00
 $2,116.21
OVERDRAWN ACCOUNTS 
Dr.
To amount appropriated................  $444.31
Amount credited to highway ac­
count ............................................ 1,309.10
--------------- $1,753.41
Cr.
By amount overdrawn on high­
way account 1923 ......................  $1,286.30
Amount overdrawn on State high­
way account 1923 ......................  21.78
Amount overdrawn on third class
highway 1923 ............................  1.02
Amount overdrawn on school re­
pairs and supplies account 1923 444.31
------------------$1,753.41
SUMMARY OF ACCOUNTS
Receipts
Cash in treasury March 1, 1924. . $320.22
Amounts available for:
Town charges and town poor ac­
counts ...........................................   9,195.87
School accounts.............................. 7,675.12
Text books accounts......................  175.00
School repairs and supplies ac­
counts .......................................... 550.00
School improvement account  133.65
Highway account .......................... 5,611.80
State aid and third class highway
accounts ...................................... 2,114.98
Overdrawn accounts......................  444.31
---------------  $26,220.95
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Expenditures
Paid: •
Town charges accoun t..................  $4,111-73
Town poor account........................  3,074.92
School teachers’ accoun t..............  5,591.75
School fuel account ......................  380.04
School janitors accoun t................  228.15
School conveyance accoun t  997.50
Text books account ................................199.81
School repair account....................  468.21
School supplies accoun t................  217.49
School improvement account . . . .  85.00
High school account......................  1,143.33
Summer roads account ................  4,017.39
Winter roads account......................  1,788.07
State aid and third class highway
accounts ...................................... 2,116.21
Cemetery trust fund b o n d   993.83
Amount in treasury March 1, 1924 807.52
--------------- $26,220.95
BALANCES •
Amounts Unexpended
Town charges and town poor ac­
counts .......................................... $2,678.19
School improvement account  74.10
--------------- $2,752.29
Amounts Overdrawn
School account................................ $281.18
School repairs and supplies ac­
count ............................................ 135.70
Text books account ......................  23.90
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Summer and winter roads............  1,502.76
State Aid and third class highway 
accounts ...............................   1.23
Cash in treasury March 1, 1924. .
TAX ABATEMENTS
R. W. Hanson, over-valuation. . . .  $8.40
E. L. Harris, over-valuation  12.60
Jeff Harris, a g e d ............................  3.00
Reuben Morton, couldn’t locate. . . 19.80
Mrs. William Hoyt, over-valuation .84
L. B. Wheeler, over-valuation. .. . 21.00
Rev. Dyshart, over-valuation  4.10
C. A. Batchelder, over-valuation. . 4.20
Edward Core, over-valuation  2.10
STANDING OF THE TOWN 
Assets
Grover p lace ...................................
Road machinery ............................
H earse .............................................
Ford truck ......................................
Due from M. I. Smith (gravel).. .
Due from State, reimbursement of
salaries ........................................
Due from Greenville, hospital ex­
penses of Ruth Given................
U. S. Government bond, Crocker
cemetery funds ..........................
Cash in treasury ............................
$225.00
100.00
50.00
400.00
55.00
166.00
217.50
1 ,000.00
807.52
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Due for support of F. Butler  27.80
Estimated balance against the
to w n .............................................  1,200.18
--------------- $4,249.00
Liabilities
School fund o rd e r .......................... $1,190.54
E. K. Hall fu n d .............................. 100.00
Mary J. Bass f u n d ........................ 100.00
D. B. Clark fund .......................... 92.00
D. D. Stewart fund ...................... 100.00
Henry Watson fu n d ...................... 200.00
Ira Atwood f u n d ............................ 100.00
Joseph T. Johnson fund .............. 100.00
Richards-Dondero fund ................ 100.00
Crocker Cemetery Association fund 1,010.00
Dearborn fu n d ............................... 100.00
Benjamin Ireland fund ................ 100.00
Amount due Pittsfield National
Bank ........................................... 3,000.00
Contingent liabilities .................... 250.00
$6,542.54
Less school fund order and funds
in t r u s t ....................................... 2,293.54
--------------- $4,249.00
FREEMAN MILLS,
A. P. BIGELOW,
M. H. MARTIN,
Selectmen.
Treasurer’s Report
Geo. A. Libby, Treasurer, in account with Town of 
St. Albans.
Dr.
To cash in treasury March 1, 1923 $320.22
Received from State Treasurer,
account soldiers’ pensions  84.00
Received from State Treasurer, 
damages to domestic animals. . .  15.00
Received from C. J. Worthen,
auctioneer’s license...........  5.00
Received from N. W. Richards, for 
perpetual care of the Richards-
Dondero lot ................................ 100.00
Received from State Treasurer,
burial of soldiers ......................  200.00
Received from Pittsfield National
Bank, loan .................................. 1,000.00
Received from State Treasurer,
support of p au p ers............ 301.01
Received from Pittsfield National
Bank, loan .................................. 1,000.00
Received from Permelia P. Dear­
born, for perpetual care of the
Dearborn lot .............................. 100.00
Received from Mrs. Leslie Hart­
well, care of Freeman Butler.. 220.00
Received from Gustavus Page,
trust fund for Crocker cemetery 100
Received from May Mower Hig­
gins, trust fund for Crocker
cem etery .....................................  100
Received from Geòrgie Weymouth,
trust fund for Crocker cemetery 50
Received from Sarah B. Crocker, 
trust fund for Crocker cemetery 50
Received from E. G. Crocker, trust
fund for Crocker cemetery. . . . .  50
Received from Nettie R. Mower, 
trust fund for Crocker cemetery 50
Received from Ernest W. Robert­
son, trust fund for Crocker cem­
etery .................    50
Received from Dr. F. S. Sampson, .
trust fund for Crocker cemetery 10
Received from Edith D. Herrick, 
trust fund for Crocker cemetery 100
Received from Martha Boynton,
trust fund for Crocker cemetery 100
Received from I. B. Frost, trust 
fund for Crocker cemetery. . . .  300
Received from Eleanor M. Han­
ford, trust fund for Crocker
cemetery .....................................  50
Received from State Treasurer,
soldiers’ pensions ......................  162
Received from dog licenses  I l l
Received from Pittsfield National
Bank, loan .................................. 1,000
Received from H. B. ClifFord,
school improvement fund  43
Received from State. Treasurer,
support of p au p ers .................... 319
Received from interest on the 
Crocker cemetery bond..............  21
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Received from State Treasurer,
Highway D epartm ent...............  8.00
Received from H. F. Walker, for
damages to highway ................  15.00
Received from State Treasurer,
Highway Department ..............  106.80
Received from State Treasurer,
Highway Department ..............  873.09
Received from State Treasurer,
improved State ro a d ..................  708.89
Received from State Treasurer,
Commissioner of Education. . . .  208.00
Received from State Treasurer,
State school f u n d ...................... 2,555.72
Received from State Treasurer,
dog license refund .................... 57.76
Received from State Treasurer,
R. R. and Tel. t a x ......................  108.06
Received from Cora B. Lincoln, for 
the perpetual care of the Benj.
Ireland lot .................................. 100.00
Received from Town of Exeter,
care of Hilda Curtis..................  15.00
Received from Town of Hartland,
care of Scott Osborne................  309.66
Received from Chas. L. Patten,
use of hall .................................. 25.00
Received from Lionel Parker, rent
of schoolhouse............................ 15.00
Received from J. F. Butler, care of
Freeman B u tle r .......................... 282.00
Received from commitment of 
taxes ............................................ 20,480.89
Cr.
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By paid State t a x ..........................  $3,635.97
By paid County tax . ..................  851.40
By paid soldiers’ pensions............  162.00
By paid dog licenses to State
Treasurer .................................... 111.00
By paid Pittsfield National Bank,
n o te .............................................. 1,000.00
By paid town o rd e rs ......................  25,313.43
By balance in treasury..................  807.52
--------------- $31,881.32
Respectfully submitted,
GEO. A. LIBBY, Treasurer.
AUDITOR’S REPORT
I have made an examination of the accounts of the 
Selectmen and Treasurer, and found them correct, with 
proper vouchers for all orders drawn, and all money paid 
out for the year ending February 20th, 1924.
FRED LUCAS.
Road Commissioner’s Rep
Summer Roads
Order No.
45 H. J. Hilton ..........................  $118.95
80 S. W. Greene Est.................. 136.74
82 S. W. Greene Est.................. 6.28
84 S. W. Greene Est.................. 2.60
140 William Cain......................... 72.00
William Cain ........................ 9.00
E. M. Raym ond.................... 5.33
C. H. Sampson .................... 16.32
Gordon N elson......................  9.88
Frank H ollis te r.................... 8.80
Frank H ollister.................... 10.45
A. D. Baird .......................... 20.00
N. W. R ichards ....................  29.55
George W. Linnell ..............  3.50
Edgar J. Crocker..................  30.75
C. W. L eav itte ......................  2.00
Chas. E. Mower .................. 10.75
Chas. E. Mower ..................  48.00
E. M. Raym ond.................... 8.00
H. P. P h in n ey ......................  6.00
Freeman McLean ................ 21.00
Sheldon McLean ..................  21.00
E. O. W eeks........................  1.75
U. S. Parker ........................ 45.75
ANNUAL
William Frost . . . .
Roy Chase ............
H. B. F ish e r ..........
Percy B a in e ..........
William Frost . .. .
Percy B a in e ..........
H. B. F is h e r ........
Warren White . . . .
H. B. F is h e r ........
U. S. P a r k e r ........
Percy B a in e ..........
Chas. L. Patten . . 
Herman Parker . . . 
Earl Parkman . . . .  
William Frost . . . .  
Elmer Mersier . .. .
F. H. B ishop ......
U. S. P a rk e r ..........
Percy B a in e ..........
William Frost . .. . 
William Frost . . . .  
Chas. E. Mower . .
H. B. F is h e r ........
C. M. Cooley......
S. W. Greene . . . .
J. N. W elch ..........
Percy Baine ........
Earl E. Badger . ..
Roy Chase ............
U. S. P a rk e r ..........
Roland Brown . . . .  
Roland Brown . . . .
Albert Ward ........
S. W. Seekins . . . .  
George McLaughlin 
William Frost . . . .  
Mark I. Smith . .. .
ANNUAL
Leland Welch . . .  
Wesley Frost . . .
Roy Chase ..........
H. B. Fisher . . . .  
U. S. Parker . . . .  
Wilson Goodwin . 
E. N. Grant . . . .
E. N. Grant . . . .  
H. B. Fisher . ..  
Percy Baine . . . .  
H. B. Fisher . . . .  
Albert Goodwin . 
William Frost . .
D. A. Welch . . . .  
Ben Bowman . . . 
Sheldon McLean 
Sheldon McLean 
Sheldon McLean 
Sheldon McLean 
Sheldon McLean 
Sheldon McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Freeman McLean 
Charles Peasley . 
L. B. Wheeler . . 
Freeman McLean 
R. W. Philbrick . 
Sheldon McLean 
H. B. Fisher . . . .
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William Frost ..  
H. M. Nutter . . . 
Albert Ward . . . .  
John P. Parker . 
Harry J. Hilton . 
H. B. Hilton . . . .  
C. M. Conant Co. 
C. M. Conant Co. 
C. M. Conant Co. 
C. M. Conant Co. 
J. M. Weeks . . .  . 
Joseph LeVassar 
H. E. Varney .. .
G. H. Hanson ..
H. P. Phinney .. 
H. P. Phinney . . 
Calvin Braley .. .
G. H. Hanson . .
F. W. Heath . . . .  
W. H. Carson . . 
Harlan Wilkins . 
Lewis Rediker 
A. L. Avery . .. . 
Sidney Mower . . 
Stanley Hanson . 
E. N. G ra n t___
H. L. C ole..........
S. L. Fellows . . .
E. E. Johnson .. 
L. E. Libby . . . .  
Corey Bubar . . .  
Warren Frost . . .  
George Chandler
C. S. Hilton . . . .  
Sheldon McLean 
Sheldon McLean 
N. W. Richards .
A. D. P a rk e r ......................  12.00
Freeman McLean ................  13.50
Z. H. Foss ............................  10.50
Mark I. S m ith ......................  32.00
--------------- $2,346.86
Order No.
157 C. C. H anson ........................ $7.00
181 Percy B a in e .........................  72.00
236 H. E. Parkman ...................  3.29
237 A. R. Burton & Son.............  8.68
328 H. B. F ish e r .........................  52.00
283 H. E. H enderson.................  14.00
287 Evan Russell .......................  24.64
290 J. N. N icho ls.......................  6.27
296 William Chambers .............  5.04
304 F. E. B u k e r .........................  10.50
333 M. H. M artin .......................  4.00
339 S. H. B ra g g .........................  6.90
340 G. A. L ib b y .........................  2.15
341 Fred F in so n .........................  6.50
351 Alton Merrow .....................  9.10
356 W. O. Hilton .......................  6.50
368 P. E. M ower.........................  4.00
375 G. C. W eym outh.................  6.50
376 G. A. Libby, p a tro l.............  492.00
378 M. T. B u b a r .........................  31.30
379 A. E. Tracey ....................... 23.75
380 W. E. Hume ..............   1.50
381 Merle Johnson .................  7.50
385 Joseph L eV assar................. 3.35
--------------- 808.47
Bridges Account
Order No.
141 C. H. Sampson ...............  $15.00
“ Chas. E. Mower ...........  4.90
“ Chas. Thompson ........... 9.00
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“ T. W. S m ith ...........................  9.00
“ H. E. Henderson .•.................  24.20
“ D. S. E m erson.......................  28.19
“ Roy Chase .............................  17.50
“ D. S. Em erson.......................  22.00
“ D. A. W elch ...........................  14.88
“ Ben Bowman .........................  1.75
“ W. E. T obie ...........................  15.75
“ S. W. Greene E st....................  2.00
“ Albert Goodwin..................... 22.75
“ William Frost .......................  17.50
“ G. W. L innell.........................  21.00
“ D. A. W elch...........................  24.50
“ Ben Bowman .........................  24.50
“ H. B. F ish e r ...........................  38.00
“ Eldon W in g ...........................  22.32
$334.74
244 A. F. H u rd ...........................  5.00
245 W. H. Watson .....................  12.00
246 H. E. R an d le tt.....................  22.54
Bushes and Board Fences Account
Order No.
142 G. F. Goodwin.......................  $15.00
“ Warren W h ite .......................  6.00
“ William Frost .......................  7.00
“ N. W. R ichards.....................  10.20
“ James F r o s t ...........................  3.00
“ Lionel P a rk e r ......................... 6.34
“ Wesley F r o s t .........................  16.00
“ Warren W h ite .......................  .50
“ Wesley F r o s t .........................  25.50
“ W. E. T ob ie ...........................  6.34
“ George McLaughlin...............  7.00
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“ G. W. L innell.........................  6.34
“ Roy C hase............................... 6.34
“ C. M. Lancaster ...................  45.00
“ Wesley F r o s t .........................  7.00
“ U. S. Parker .........................  5.10
“ W. W. N u t te r .......................  11.32
“ F. W. Seekins .......................  19.96
“ Herman Nichols ...................  5.10
“ W. E. P a rk e r .........................  8.75
$217.79
389 Lionel P a rk e r .......................  5.42
Winter Roads
Order No.
7 Calvin B ra ley ....................... $63.56
15 S. S. H u n t ...........................  13.28
17 E. Q. Emery .......................  3.96
19 Donald E. B rooks...............  1.65
20 Herbert R afu se ...................  3.96
21 J. N. N ichols.......................  4.95
22 Herman Nichols .................  6.27
23 H. E. V arn ey .......................  11.65
24 Eldon Wilkins .....................  56.71
25 E. J. Thompson .................  18.18
26 Norris T u rn e r .....................  1.98
27 J. L. Nichols .......................  2.64
29 J. D. C lukey.........................  13.37
30 H. E. Varney .....................  7.70
31 Corey B u b ar......................... 14.88
32 Gordon N elson .....................  51.21
33 F. H. Bishop .......................  16.54
34 Ralph Sam pson...................  14.93
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39 Hiram Kimball .
40 Greene & Condon
Order No.
138 W. D. Crocker . .
D. S. Emerson .. 
Harry Finson .. . 
W. W. Nutter .. 
John Page .........
H. E. Parkman .
Jesse R a y ..........
Kenneth Bishop . 
Bertlell Bryant . 
Frank Bryant . .
E. H. Smith . . . .  
Albert Ward . . . .  
Arthur Goodale . 
Geo. Crocker . . . .  
T. W. Smith . . . .
A. H. Moore . . . .
I. O. Robertson . 
J. N. Welch . . . .  
Earl Robertson .
F. E. Brooks .. . 
H. B. Hilton . . . .  
Frank Seekins . . 
Nellie Bradbury
B. L. Avery . . . .
C. S. Hilton . . . .  
Orvill McPheters
E. Q. Emery . . .
Fred B e rry ........
J. M. Weeks . . . .  
Joe Lavasseur .. 
Harold Bishop . . 
H. P. Phinney . . 
Fred Jones ........
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Forest Turner ..
Earl C a r r ..........
Robert Nichols .. 
Chas. Wilbur .. .
F. W. Heath . . . .  
A. G. J. Helme .. 
Wallace Tyler .. . 
Lewis Schillinger
C. M. E l l i s ........
Oma Nadeau . . .  
Sidney Mower . . 
Webb & Baird . . 
V. A. Merrill .. .
E. N. Grant . . .  .
F. B. Webber . . . 
V. A. Patterson . 
E. E. Johnson .. 
S. L. Fellows . . .
H. L. C ole..........
A. B. Tracy . . .  .
A. R. A llen ........
C. F. Kidder . . . .  
Jack Foster . . . .  
Harold Wing .. .  . 
E. M. Thorne .. .
Will C ain ............
Chas. Sampson . 
Gordon Nelson .. 
Frank Hollister . 
E. M. Raymond . 
S. W. Seekins . ..
C. W. Leavitte .. 
N. W. Richards .
C. M. Cooley . . .
E. A. Cooley .. . 
Fred Butler . . .  . 
H. E. Henderson
H. B. F ish e r .......................... 3.53
Chas. Patten ........................  3.00
Bernard W eymouth.............  5.70
Roy Chase ............................  23.80
R. W. Philbrick....................  14.32
Earl Parkman ......................  2.05
Herbert R afu se ....................  3.15
H. E. V arn ey ........................ 10.10
G. C. W eym outh................  15.85
Anthony V icnaire................  18.00
Alphonzo G ingrass..............  3.15
A. D. Parker, 1922 ..............  15.68
A. D. P a rk e r ........................ 39.05
--------------- 1,184.96
Order No.
239 Fred L ucas ........................... $13.55
240 H. E. V arney ......................... 2.40
241 G. W. E m e ry ........................  34.52
242 O. E. C ole ..............................  17.35
243 F. W. Seekins ....................... 14.95
342 Alfred H ilton ....................... 12.84
343 C. S. Hilton ..........................  2.45
344 F. A. V arn ey ........................  19.67
345 Alton H ilton ......................... 5.60
346 Fred F in so n .........................  3.25
347 N. W. R ichards..................... 7.26
348 E. L. H a rr is ..........................  21.45
349 E. F. Spooner .......................  15.00
350 Alton Merrow .....................  8.96
362 W. H. C arson .......................  4.11
364 A. P. Lewis .........................  37.93
365 S. S. Hunt .....................  4.69
366 B. I. M iller............................  10.38
367 B. I. M iller............................  4.86
382 W. A. R ediker.....................  6.39
383 U. S. P a rk e r ..........................  1.50
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384 H. E. V arn ey ........................ 3.36
386 Joseph L eV assar..................  4.65
State Aid and Third Class Roads
Order No.
139 William Frost ......................  $14.00
Geo. W. L innell....................  6.34
Albert Goodwin...................  6.34
Walter E. Tobie ..................  2.84
Roy Chase ............................  7.00
Roland Brown ......................  15.75
Sheldon McLean ..................  21.00
Roland Brown ......................  22.75
Geo. W. L innell.................... 17.50
Percy B a in e ..........................  24.50
William Frost ......................  19.00
Clem Goodwin......................  1.75
Roy Chase ............................  7.00
Freeman McLean ................  15.75
Freeman McLean ................  17.50
Freeman McLean ................  21.00
Freeman McLean ................  14.00
Freeman McLean ................  21.00
Freeman McLean ................  21.00
Freeman McLean ................  28.00
Sheldon McLean .................. 21.00
Sheldon McLean .................. 21.00
Sheldon McLean .................. 28.00
Sheldon McLean ..................  15.75
George McLaughlin.............  21.00
George McLaughlin.............  16.85
George McLaughlin.............  17.50
George McLaughlin.............  21.00
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Charles E. M ower................  174
Charles E. M ow er................  152
Charles E. M ower................  64
Charles E. M ower................  106
Charles E. M ower................  43
H. B. F ish e r ..........................  21
Walter E. Tobie ..................  21
Roland Brown ......................  19
Albert Goodwin....................  15
Albert Goodwin....................  21
Albert Goodwin ..................  12
Albert Goodwin....................  24
Clem Goodwin......................  16
Walter E. Tobie ..................  21
Roland B ro w n ......................  17
George W. Linnell ..............  21
William Frost ......................  30
William Frost ......................  7
William Frost ......................  29
Freeman McLean ................  5
Roy Chase ............................ 21
Roy Chase ............................ 14
H. B. F is h e r ........................ 37
Mark I. S m ith ......................  168
D. A. W elch.........................  3
D. A. W elch ......................... 21
Leland W elch.......................  27
Maurice Sawyer ..................  3
Percy B a in e  ..............  42
Percy B a in e ..........................  36
Percy B a in e ............•............. 28
U. S. Parker .......................  24
U. S. Parker .......................  31
U. S. Parker .......................  21
U. S. Parker .......................  14
U. S. Parker .......................  15
H. E. Randlett (cement). . . .  14

Report of the Superintendent 
of Schools
To the Citizens of St. Albans, Greetings:
I herewith submit my seventh annual report as Super­
intendent of Schools. It includes a brief statement con­
cerning the work of the year and recommendations re­
garding the coming year.
Our school census last April was 279, about the same 
as last year. The school enrollment, however, jumped 
from 154 to 179. The odd thing about the situation is 
that 46 of these pupils were in the first grade ; 20 is the 
normal number. The regularity of attendance has been 
fairly good.
The quality of our teachers has been good this year. 
Those who have been with us for several years have 
steadily advanced in the broad field of successful teach­
ing. We hired three young, inexperienced girls this year 
at a lower salary than our average; they have made a 
very good start. If we can retain them for a second 
year, their experience and training gained this year will 
have justified our experiment. On the whole we were 
more fortunate with our new teachers this year than 
last.
Any advantage gained in teachers this year has been 
more than offset by the loss of two weeks of school. 
So much extra conveyance dropped on us unexpectedly
this fall that our money failed, making a small overdraft 
after maintaining school for only 32 weeks. Thirty-four 
weeks of school is none too much to prepare for life those 
children who will never attend High School; it is scarcely 
enough to enable those who do go to High School to do 
creditable work. I feel that our people should make the 
necessary sacrifice to maintain schools for at least 34 
weeks.
Teachers and Superintendent are constantly striving 
to improve themselves and the work of the schools. 
Teachers’ meetings have been held at Hartland regularly 
during the year. Twice a term on Saturdays, our teach­
ers have spent the day in learning more effective ways 
of teaching children and in planning better work. We 
know that this is steadily improving the schools.
While endeavoring to instruct the pupils thoroughly in 
all the common school branches, we are giving special 
attention to reading this year. It is common knowledge 
that a child may make a good impression upon his hearers 
when reading orally without comprehending well the 
matter read. In view of the fact that school studies are 
read silently and that adults do not do much oral read­
ing, we are working chiefly upon the problem of silent 
reading. Standard tests given last June showed that our 
schools ranked low in both rate of reading and compre­
hension. Our special work during the fall and winter 
terms has made our pupils faster readers and enabled 
them to comprehend much better. We are still at work 
on the problem.
By vote of the teachers, part of last fall’s entertain­
ment receipts was used to put a Bible Story book in each 
school. Hurlbut’s Story of the Bible was chosen. No 
use has been made of the book to which anyone could 
reasonably object and we feel that its influence is very 
wholesome.
Parents and citizens should know more intimately the 
work of the schools. It is much different from what it
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was 25 years ago. Visitors are always welcome but are 
never numerous. “Visit-the-School” Week brought out 
a fairly good number in January. The schools have co­
operated this year in publishing the Academy News in 
an endeavor to bring school work home to the people. 
It has met with a good response for a brand new project. 
The difficulty has been to meet the bills.
The Improvement Fund this year has been used chiefly 
to put a “Lithoplate” blackboard in those schools which 
still were using painted boards scarred and dented a gen­
eration ago. The new blackboards have greatly improved 
the efficiency of the schools; they are in constant use. 
We are asking that this fund be continued with an appro­
priation of $10 per school which we propose to use largely 
for primary grade supplies. We have never had but the 
barest minimum of supplies for the lower grades. The 
big enrollment in these grades at present emphasizes the 
need in this department.
In such a hard financial year as the present, citizens 
are looking for ways of lowering their taxes. In pre­
paring the school budget, your School Board and Super­
intendent have set the needed school appropriations at 
the lowest figures compatible with present efficiency. 
Citizens can put off buying a car or making improve­
ments in their homes. Withholding the money necessary 
for a good school year means lost opportunities for boys 
and girls which are gone forever. .
I have worked with the people of St. Albans long 
enough to be sure that they will make the necessary sac­
rifices to keep their schools from going backward. The 
fact that two-thirds of the towns in the county have a 
tax rate higher than ours indicates at least that we are 
not trying to do more for our schools than other towns.
The total per capita cost of schooling ’the 189 pupils 
in common schools this year was between $40 and $41. 
The school dollar was divided as follows: Teachers, 50 
cents; fuel, 4; janitors, 2 conveyance, 11; grade tuition,
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4; repairs, 5; supplies. 3; books, 3; supervision, 5; High 
School, 13.
I wish to take this opportunity to express my appre­
ciation of the interest which St. Albans takes in its 
schools and of the spirit of cooperation which has been 
shown me in my work.
Very truly yours,
H. B. CLIFFORD, Supt.
Report of School Physician
To the Superintending School Committee of St. Albans, 
Maine:
I hereby submit my report of the examination of the 
pupils and school property in your town for 1923-1924.
Number examined—Boys, 81; girls, 76. Total, 157. 
Number reported for professional advice. . 46
Number with physical rank of 100%..........  10
Number less than 100% in care of teeth 82
Number less than 100% in vision..............  9
Number less than 100% in hearing .  2
Number less than 100% in teeth ...............  67
Number less than 100% in th roat.............  5
Number less than 100% in tonsils  92
Number less than 100% in adenoids  80
Number less than 100% in skin................. 2
Number less than 100% in weight............  31
Number less than 100% in pulse ..............  24
There has been an effort to improve the school rooms 
and play grounds in the rural sections, but the village 
property still waits its turn.
The pupils were for the most part tidy and interested 
to learn the lessons for better health.
Respectfully submitted,
C. A. MOULTON, M. D.,
February 20, 1924.
School Physician.
Report of the Superintending 
School Committee
To the Citizens of St. Albans:
We herewith submit to you our report for the year 
ending March, 1924.
At a meeting of the Hartland, Palmyra and St. Albans 
district school committee in joint session at Hartland, 
June, 1923, H. B. Clifford was re-elected district super­
intendent to serve one year.
The purchase of school supplies, etc., was left in the 
hands of the superintendent, as in previous years.
Common Schools
Nine schools have been maintained during the past 
year. We regret exceedingly that we were obliged to 
shorten our school year, two weeks.
Transportation
The superintendent and committee have worked faith­
fully to reduce expense in the matter of transportation, 
and although we have procured teams at a reasonable 
price, we have so many isolated cases to convey, that the 
amount spent has been much more than we expected, 
which accounts in part for the overdraft and shortened 
school year.
Pupils have been conveyed from Lyford to Hopkins, 
from Chambers to Five Corners, from Lucas to Tracy, 
also Mountain to Tracy, and from Lang to the Brick. 
Other arrangements advantageous to the interest of the 
town have been made.
Repair of School Buildings
A new woodshed with toilets has been built at the Five 
Corners schoolhouse. A new chimney was built at Pond 
School; others repairs have been made wherever it has 
been neemed necessary.
The committee recommends remodeling and repairing 
the Hopkins schoolhouse; also of making whatever re­
pairs that are necessary to keep our school buildings in 
good condition during ensuing year.
School improvement Funds
This fund has proved an important factor in the im­
provement of our schools and we hope it will be con­
tinued.
Estimates for Coming Year
We have considered the possible expense in the several 
departments for the ensuing year and wish to recommnd 
the following:
Common Schools ....................
Text books ..............................
Repairs and supplies..............
School improvement fund, the 
$10 for each school.
We recommend the employment of a school physician 
for the coming year, as all scholars attending our schools
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$5,500 
200 
400 
sum of
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should be examined at least once each year. The prog­
ress of a child in school depends largely upon his physical 
condition.
In conclusion we wish to state that we have used our 
best endeavors to carry on the schools as economically 
as possible, always keeping in mind the welfare of the 
children, for they are the future men and women and it 
is important that their training be such as to fit them 
for their future duties.
Respectfully submitted,
ERMA MERROW,
E. M. THORNE,
W. H. CARSON,
Superintending School Committee.
Town Clerk’s Report
VITAL STATISTICS 
Births
1923
Mar. 6, (Eleanor Lois) to Mr. and Mrs. E. E. Wood. 
Mar. 19, (Beatrice Elva) to Mr. and Mrs. Frank E. 
Brooks.
Mar. 26, (Charlotte Nathalie) to Mr. and Mrs. Roger 
Williams.
Apr. 9, (Gladys May) to Mr. and Mrs. Earl Jordan. 
Apr. 19, (Carroll Ervin) to Mr. and Mrs. Vernon Pat­
terson.
Apr. 20, (Dora Elizabeth) to Mr. and Mrs. Alexander 
Haywood.
Apr. 30, (Rose Kathleen) to Mr. and Mrs. Earl Perry. 
May 1, (Doris Marie) to Mr. and Mrs. Henry Osgood. 
May 22, (Harry Leland) to Mr. and Mrs. Myran Burn­
ham.
May 27, (Everett Blair) to Mr. and Mrs. Robert E. 
Nichols.
June 10, (Edna May) to Mr. and Mrs. Ernest Emery. 
June 11, (Edwin James) to Mr. and Mrs. Ernest Emery. 
June 20 (Clifton Samuel) to Mr. and Mrs. Chester 
Cooley.
June 21, (Eva Ellen) to Mr. and Mrs. Corey M. Bubar. 
June 23, (Carrie Jannett) to Mr. and Mrs. Edward H. 
Smith.
June 26, (Wilfred Winston) to Mr. and Mrs. Lionel 
Parker.
July 21, (Bertran Ellis) to Mr. and Mrs. Ellis M. Thorne. 
Aug. 8, (Clanie William) to Mr. and Mrs. Joseph Vic- 
naire.
Aug. 25, (Margarith) to Mr. and Mrs. Thomas Dewey. 
Aug. 30, (Mary Martha) to Mr. and Mrs. Thomas M. 
Peakes.
Sept. 6, (Dorothy Amelia) to Mr. and Mrs. Hiram Kim­
ball.
Sept. 8, (Clarence E.) to Mr. and Mrs. Richard Whitney. 
Oct. 12, (Kenneth Bernard) to Mr. and Mrs. William E. 
Hume.
Nov. 30, (Edward Joseph) to Mr. and Mrs. Earl Patten. 
Dec. 22, (John Henry) to Mr. and Mrs. Geo. Hunt.
Dec. 27, (Gerald Osgood) to Mr. and Mrs. Earl Robert­
son.
1924
Jan. 17, (Vietta) to Mr. and Mrs. Peter Manseau.
Jan. 17, (Rita) to Mr. and Mrs. Peter Manseau.
Marriages
1923
Mar. 17, Charles F. Moore to May Willard.
Mar. 24, Gordon W. Seekins to Almeda M. Neal.
Apr. 29, Bert H. Lovely to Lena M. Emery.
May 22, Alvah K. Nichols to Ella M. Varney.
June 2, Warren F. White to Gladys Clark.
June 14, Alonzo S. Bragg to Lizzie B. Chambers.
Oct. 20, Orman A. Bragg to Doris M. Getchell.
1924
Jan. 26, Fred E. Whitney to Helen M. Jepson.
Deaths
1923
Feb. 19, Mary E. Lincoln, age 93 years.
Mar. 7, Gertrude Hazelton, age 26 years.
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Mar. 18, David N. Grant, age 83 years. 
Apr. 1, Samuel Lowell, age 73 years.
Apr. 9, Phoebe J. Orr, age 80 years.
May 29, W. Scott Osborne, age 62 years. 
June 10, Edna M. Emery, age 3 hours.
June 30, Susan J. Hatch, age 75 years. 
Aug. 9, William A. Bigelow, age 67 years. 
Aug. 11, Edward J. Emery, age 3 months. 
Sept. 12, Samuel W. Green, age 53 years. 
Sept. 25, Walter Butler, age 69 years.
Oct. 6, Bertha Hilton, age 54 years.
Oct. 10, Clanie Vicnaire, age 2 months.
Oct. 31, Estelle Bragg, age 61 years.
Nov. 1, Lilia S. Merrick, age 58 years.
Nov. 6, Edward W. Gilmore, age 63 years.
1924
Jan. 14, Bernice B. Steeves, age 26 years. 
Jan. 27, Elmer A. Cooley, age 47 years. 
Jan. 30, Joseph Patten, age 93 years.
Feb. 1, Lewis Spencer, age 25 years.
Feb. 3, Rebecca B. Martin, age 71 years.
Respectfully submitted,
GEO. A. LIBBY, Town Clerk.




Preserve this Report
A sufficient number oi these reports have been printed 
to furnish every interested citizen with a copy. An effort 
has been made to get them into the hands of the voters in 
advance. It should be borne in mind that if copies are 
left at home there may not be a sufficient number at the 
hall to go around on town meeting day. This year or any 
year it is desirable for you to have a copy of the annual 
report as soon as issued. It is also important for you to 
preserve it and bring it with you town meeting day 
morning.
